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ABSTRAK 
Pendidikan Agama Islam merupakan Pejarana yang harus diajarkan di sekolah- sekolah formal. Karena 
pendidikan agama adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang beradab dan 
bermartabat. Menyampaian materi tentang perilaku yang baik antar sesama manusia dan mahluk yang 
lain juga merupakan materi pokok yang sangat penting disampaikan di sekolah. Karena sebagai 
masyarakat sosial perilaku adalah modal dalam bergaul dan bermasyarakat. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Studi Tentang Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap 
Perilaku Siswa Di SMU Yayasan Wisma Semen Gresik” dengan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, Bagaimana perilaku siswa setelah mendapatkan Pendidikan Agama 
Islam, bagaimana pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku siswa, dan sejauhmana pengaruh 
pendidikan Agama Islam terhadap perilaku siwa. 
Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa : pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMU Yayasan 
Wisma Semen Gresik cukup baik. Sedangkan perilaku siswa SMU Yayasan Wisma Semen Gresik dalam 
tingkatan baik. Ketaatan dan kepatuhan siswa kepada agama dengan melakukan ibadah sholat tiap hari 
baik itu yang diadakan di sekolah maupun di rumah. Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh 
Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku siswa ternyata terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku siswa dengan tingkat pengaruh yang sangat lemah. 
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